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Sophomore Elective Recital 
Kathleen Stevens, viola 
. Assisted by 
Michael Caporizzo, guitar 
Nate Dominy, percussion 
Orn Banterghansa, piano 
Program 
Siete Canciones Populares Espafiolas (1914) 
El Pano Moruno 
Asturiana 
Nana 
Canci6n 
Suite No. 3 in C Major, BMW 1010 (1720) 
Prelude 
Allemande 
Corrente 
Sara ban de 
Bouree I 
Bouree II 
Gigue 
Der Schwanendreher (1935) 
II. "Nun /aube, Lindlein laube" 
I. "Zwischen Berg und tiefem Tai" 
Nabenhauer Recital Room 
Sunday, March 151, 2009 
9:00pm 
Manuel de Falla 
(1876-1946) 
J. S. Bach 
(1687-1750) 
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
·. 
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